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Legislación Española y Comunitaria, publicada en el B.O.E., y en el D.O.U.E. 
de Abril a Junio de 2010, por D.B. Sánchez de Rojas.    
Bioblanqueo de lino mediante el sistema lacasa mediador a presión atmosfé-
rica, por Ursula Fillat y M. Blanca Roncero     
Aplicación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV): Caso de estudio en el sector 
de la construcción en Cataluña, por Oscar Ortiz-Rodriguez, Cecilia Makishi Co-
lodel, Matthias Fischer, Francesc Castells y Guido Sonnemann.   
Efecto de diferentes tratamientos químicos en las características sorbentes 
de residuos derivados de la industria olivarera, por M. Calero, F. Hernáinz, G. 
Blázquez, M.A. Martín-Lara y G. Tenorio.     
Autohidrólisis y post-hidrólisis ácida del residuo de poda de olivo, por Juan 
Francisco García, Sebastián Sánchez, Vicente Bravo y Manuel Cuevas.  
Comportamiento del nitrógeno en un sistema de lodos activados en la moda-
lidad de estabilización por contacto en el tratamiento de aguas residuales 
domésticas, por Nancy Vásquez S., Jenny A. Rodríguez V. y Patricia Torres L. 
Tecnología limpia en la separación de partículas de cobalto 60, manganeso 56 
y zinc 65 de aceites contaminados, por Cuauhtémoc Enrique Gutiérrez Rivera, 
Pedro Avila Perez y Elena Rosa Domínguez     
Obtención y caracterización de almidón de plátano (Musa paradisiaca L.) ace-
tilado a diferentes grados de sustitución, por Rodolfo Rendón-Villalobos,  Edgar 
García-Hernández; Marisol Güizado-Rodríguez; René Salgado-Delgado y Norma 
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Adsorción de CO2  en carbón activado con diferente grado de activación, por 
Liliana Giraldo y Juan Carlos Moreno.      
Síntesis y evaluación antimicrobiana de algunos derivados etoxiftalimida de la 
3-(fenil substituido)-4-metil-3a,6-dihidropirazolo[3,4-c]pirazol-2(3H)-il(piridin-
3-il)metanona, por Ajit Joshi, Nasir Hussain, Raja Ram Dangi and G. L.Talesara 
Síntesis y actividad contra el pulgón Aphis gossypii Glover de algunos nuevos 
derivados de quinolina, por Mohamed R. E. Aly, Galal A. M. Nawwar, Ahmed E. M. 
Abd El-Mageed, Abdel Kader M. A.  El Kafafy.     
Síntesis de algunos nuevos derivados de 4,5-dihidro-6-(4-metoxi-3-metilfenil)-
3(2H)-piridazinona, por Mohamed H. A. Soliman and Sahar S. El-Sakka.  
Información General       
Novedades Técnicas       
Noticias de Empresas       
SUMMARY
Spanish and EU Law published at B.O.E. and D.O.U.E. from April to July 2010, 
by D.B. Sánchez de Rojas.      
Flax biobleaching by laccase mediator system at atmosferic pressure, by 
Ursula Fillat and M. Blanca Roncero.      
An application of life cycle assessment (LCA) within the Catalonian building 
sector: A case study, by Oscar Ortiz-Rodriguez, Cecilia Makishi Colodel, Matthias 
Fischer, Francesc Castells and Guido Sonnemann.    
Effect of different chemical treatments on the characteristics of waste sor-
bents derived from olive industry, by M. Calero, F. Hernáinz, G. Blázquez, M.A. 
Martín-Lara and G. Tenorio.       
Autohydrolysis and acid post-hydrolysis of olive-pruning debris, by Juan Fran-
cisco García, Sebastián Sánchez, Vicente Bravo and Manuel Cuevas.  
Behavior of nitrogen in a contact stabilization activated sludge process in the 
treatment of domestic wastewater, by Nancy Vásquez S., Jenny A. Rodríguez V. 
and Patricia Torres L.       
Magnetic fields applied to oily liquids with radionuclides, by Cuauhtémoc En-
rique Gutiérrez Rivera, Pedro Avila Perez and Elena Rosa Domínguez.  
Preparation and characterization of banana starch 
(Musa paradisiaca L.) acetylated to different degrees of substitution, by Ro-
dolfo Rendón-Villalobos,  Edgar García-Hernández, Marisol Güizado-Rodríguez, 
René Salgado-Delgado and Norma A. Rangel-Vázquez.    
Co2 Adsorption on activated carbon with different degree of activation, by 
Liliana Giraldo and Juan Carlos Moreno.     
Synthesis and antimicrobial evaluation of some ethoxyphthalimide derivatives 
of 3-(substituted phenyl)-4-methyl-3a, 6-dihydropyrazolo[3,4-c]pyrazol-2(3H)-
yl(pyridin-3-yl)methanone, by Ajit Joshi, Nasir Hussain, Raja Ram Dangi and G. 
L.Talesara.        
Synthesis and anti-Aphid Aphis gossypii (Glover) activity of some new quino-
line derivatives, by Mohamed R. E. Aly, Galal A. M. Nawwar, Ahmed E. M. Abd 
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SUMARI
Legislació Espanyola i Comunitària publicada al B.O.E. i D.O.U.E. d’abril a ju-
liol de 2010, per D.B. Sánchez de Rojas     
Bioblanqueig de lli mitjançant el sistema lacasa mediador a presió atmosfèri-
ca, per Ursula Fillat i M. Blanca Roncero     
Una aplicació de Cicle de Vida (ACV) al  Catalunya sector de la construcció: un 
estudi de cas, per Oscar Ortiz-Rodriguez, Cecilia Makishi Colodel, Matthias Fisc-
her, Francesc Castells i Guido Sonnemann     
Efecte de diferents tractaments químics en les característiques sorbents de 
residus derivats de la indústria de l’oli d’oliva, per M. Calero, F. Hernáinz, G. 
Blázquez, M.A. Martín-Lara i G. Tenorio.     
Autohidròlisi i post-hidròlisi àcida del residu d’esporga d’olivera, per Juan 
Francisco García, Sebastián Sánchez, Vicente Bravo i Manuel Cuevas  
Comportament del nitrogen en un sistema de llots activats en la modalitat 
d’estabilització per contacte en el tractament d’aigües residuals domèsti-
ques, per Nancy Vásquez S., Jenny A. Rodríguez V. i Patricia Torres L.  
Tecnologia neta en la separació de partícules de cobalt 60, manganès 56 i zinc 
65 d’olis contaminats, per Cuauhtémoc Enrique Gutiérrez Rivera, Pedro Avila Pe-
rez i Elena Rosa Domínguez       
Obtenció i caracterització de midó de plàtan (Musa paradisiaca L.) acetilat a 
diferents graus de substitució, per Rodolfo Rendón-Villalobos,  Edgar García-
Hernández, Marisol Güizado-Rodríguez, René Salgado-Delgado i Norma A. Ran-
gel-Vázquez        
Adsorció de CO2  en carbó activat amb diferents graus d’activació, per Liliana 
Giraldo i Juan Carlos Moreno      
Síntesi i avaluació antimicrobiana d’alguns derivats etoxiftalimida de la 3-(fe-
nil substituït)-4-metil-3a,6-dihidropirazolo[3,4-c]pirazol-2(3H)-il(piridin-3-il)
metanona, per Ajit Joshi, Nasir Hussain, Raja Ram Dangi i G. L.Talesara  
Síntesi i activitat contra el pugó Aphis gossypii Glover d’alguns nous derivats 
de quinolina, per Mohamed R. E. Aly, Galal A. M. Nawwar, Ahmed E. M. Abd El-
Mageed i Abdel Kader M. A.  El Kafafy     
Síntesi d’alguns nous derivats de 4,5-dihidro-6-(4-metoxi-3-metilfenil)-3(2H)-
piridazinona, per Mohamed H. A. Soliman i Sahar S. El-Sakka   
Informació General       
Novetats Tècniques       
Notícies d’Empreses       
Synthesis of some new 4,5-dihydro-6-(4-methoxy-3-methylphenyl)-3(2H)-pyr-
idazinone derivatives, by Mohamed H. A. Soliman and Sahar S. El-Sakka  
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